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folkloristickih ill knjiZcvnoteorijskih raz-
matranja.
S ovim i posljednjim tekstom 0
predstavljaekim aspektima usmcnog pripo-
vijedanja zaokruiuje se ova knjiga u cje-
Hnu s vee spomenutom knjigom Usmena
knjiicvnost nekad i danas koja se,
kako smo vee navcli, prelezno bavi
teorijskim pitanjima.
Knjigu Usmcno pjesnistvo
u obzorju knjiicvnosti rado smo
procitali. I tu se krije jedna od bitnih kva-
liteta stila Maje BoSkovie-Stulli - "lako
citanje". Unatoc izuzetnoj akribiji i na-
stojanju da sve 0 cemu govori kad god je
to moguce i dokumcntira, svc su ove
studije prozete zanimljivim opisima i
nadahnutim intcrprctativnim uzletima koji
narn upravo omogueuju da s lakoeom sli-
jedimo i one stranicc u kojima se iznose
tcorijski poglcdi autorice,
Ova nam je knjiga pokazala u
prvom d~elu knjiZcvnike i znanstvcnike
KrleZu, Scnou i Jagica i usmcno pje-
snistvo u njihovu "obzorju", zatim su tu
zapisivaci i skupljaei, obrazovaniji i
uceni Ijudi kakvi su bili Lang, Lovretic i
BogiSic i oni drugi koji su ljubiteljski
zapisivalj, Trecu i najbrojniju skupinu
cine kazivaCi - imcnom i prczimenom
navodi ih Maja BoSkovie-Stulli, opisuje
njihovo kazivanje i kontekst kazivanja i
na taj nacin nas upozorava na foIklor kao
proces, suvremen i dinamican u kojcmu
zapravo sudjeluje i autorica brojnim svo-
jim tcrcnskim istraiivanjima i susrctima s
kazivacima u njihovim srcdinama kada je
ccsto i ona sarna bila inicijator pripovijc-
danju i stvarunju pripovjedacke siLUacije.
U slalnom nastojanju da usmcnu
knjiZevnost prikaie kao umjctnost rijcci,
s njezinim vlastitim vrijcd nostima, Maja
BoSkovic-SLulli i ovom knjigom daje
prilog suslavnom proucavanju folklomc
knj iicvnosti.
T ANJA PERIC-POLDNIJO
v, J. Propp, Russkaja skazka. Otv.
redaktory K, V, Cistov, V. I.
Jcremina. Izdatel'stvo Leningradskogo
universiteta, Leningrad 1984, 336 str.
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Vladimir Propp, pisac pro-
slavljene Morfologije baJke iz godine
1928 [objavljene u naSem prijcvodu
1982. u izdallju beogradske "Prosvctc"],
driao je u prvoj polovici Sezdesetih
godilla predavanja 0 ruskim usmenim
pripovijctkama, koja je zatim rcdigirao
kao knjigu namijenjenu nastavnicima i
studentima humanisticldh fakulteta. Knji-
gu nije dospio posve dovrSiti, ali su
uredllici tog posmrtnog izdanja srelno
poslupili objavivsi jc u obliku koji joj je
dao sam autor - s mjestimicnim, srecom
ne odvise cestim, aulorovim kratkim ski-
cama, liskanim pctitom, 0 dijelovima
koje bi trebalo nak.nadno dopuniti.
Urednici su dodali u biljcskama i naj-
noviju litcraturu, a uz citirane primjere
pripovijedaka navcli su njihovu klasifika-
ciju pre rna k.ataJogu Sravnitcrnyj
ukazatci' sjufctov. Vostocnos)(l-
vJanskaja skazka [1979].
Prcdgovor K. V. Cistova dajc
infonnativan i znalaeki pisan portrct
Proppa kao istraiivaca usmcne pripovi-
jcLke. On govori 0 golcmom odjcku
Proppovih strukturalnih analiza bajke u
svjetskoj folkJoristici, znanosti 0 knjiZc-
vllOSti, Iingvistici, cinologiji. Cistov
ispravlja i ncke nesporazumc [iii kako on
kaie - lcgcndc], nast.ale oko Proppovc
!icnosti i njcgova djela. TiC':u se kasnoga
uspjcha njegovc MorfologJjc bnjkc
[tck tridcsct godina nakon objav\jivanja];
toboinjega nlskog 7.Iakopraznog prostora
u kojcmu se formirao znanstvcnik Propp;
organske povczanosti njegove analize
strukturc bajki s kasnij im genetickim
istraiivanjem u knjizi Istoriccskic
korni vo\!lcbnoj skazkl [1946], koje
nije nastalo, kako sc kaLkada tvrdilo, kao
posljedica kritike Propp()va "formalizma";
te, napokon, tieu se tvrdnji da je Propp
umro ncpriznat u svojoj zcmlji, usprkos
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svojim velikim mcdunarodnim uspjesima.
Cistov argumentirano opovrgava te tvrd-
nje i opisuje priznanja sto ih je Propp do-
zivljavao posJjednjih godina svoga zivo-
tao Pa ipak - Proppov znanstveni i zivotni
put u domovini nije bio idilican. Nakon
objavljivanja knjige IstariCcskic kar-
nL.. u drugoj polovici cetrdesetih godina
bio je, zajedno s mnogim znanstvenicima
[mcdu njima i velikim folkloristom
Azadovskim], podvrgnut poniiavanjima i
napadajima idanovske kritike zbog "po-
klonstva pred Zapadom", uz zabranu dda-
nja sveucilisnih predavanja [cega se auto-
rica ovog prikaza, kao tada.~nja sludcnlica
Lcnjingradskog svcucilista, dobro sjceaJ.
Razumije sc, ovaj mali ncveseli ekskurl
nc zamjerava predgovoru knjige sw nije i
o tome govorio, ali se on donosi kao
dopuna nekim dotaknutim aspcktima
Proppova zivotopisa.
Proppova knjiga pisana je popu-
lamim slilom, ona sadrii podosta toga sto
jc strucnjuku vee otprije poznato, ali je
njezina cijela koncepcija veoma pcrso-
nalna, propovska, a donosi i mnoga
autorova videnju, koja nisu bila izloicna u
njcgovim prcdaSnjim djclima.
U uvodnom poglavlju OP1SUJC
autor mjcsto narodne pripovijetke u nasta-
janju cvropskc knjizcvnosti te njczino
mjcsto u suvrcmcnoj kulturi. Zunimljivo
je zapaianje 0 prikJudnosti bajkc za preno-
senje u fonnu opere, balcta, animacijc,
lutkarskoga kuzaliSta, ali 0 ncprikladnosti
za dramatizaciju, igruni film i osobito za
slikarstvo, jer bajku jc "ncmoguce ilustri-
ruti, buduCi da se dogadaji bajke odvijaju
kanda izvan vrcmena i prostora, a likovna
umjclnost prcnosi ih u rcalni, vidljivi
prostor" [str. 32]. Daljc sc pisuc bavi
poj mom narodna iii usmcna pripovijctka
[ruski skazka), njczinim nazivima na
razlicitim jczicima te povijcScu ruskc
rijcci skazka. OdrcdujuCi pojam skazka,
Propp otkl<lnja fantasticnost kao kljucno
obiljczje [sw bi se moglo primijcniti
sarno na bajku, dok jc pojam skazl{(!,
usmcnc pripovijctkc, siri] tc uzima kuo
gluvni kritcrij poctiku - osobito
kompozicijsko-stilsku gradnju, Prihvaca-
Jutl misljenje A. I. NikififOVa, Propp
smatra da narodnu pripovijetku obiljeiuju
neobieni, cudni saddaji, sto je mnogo
sire od fantaslicnosli bujke, uz to njezina
fikcionalnost, zabavnost i, dakako, usme-
nost.
Dalje autor kratko prikazuje vr-
ste srodne pripovijeci: mitove; byIicke
[mi bismo ih nazvali mitskim predajamaJ;
legende [medu koje Propp ubraja i tzV.
lcgcndame pripovijetkc]; skazanija, pre-
daje [tj. povijesne prcdaje]; pucke knjige;
skazovc [tzv. pricanja 0 iivotu] te
ancgdote [prcma Proppu, to su kratke
price s izncnadnim duhoviLim svrsetkom,
ali im on u sirem smislu pridruzuje i dulje
saljivc pripovijctke; ancgdote iz seljacke
srcdine ukijucuje Propp mcdu narodne
pripovijctkc, dok one s povijesnom tema-
likom i ostale iz gradskog repertoara
ostro odvaja od pripovijctke]. 0 nekima
od tako prikazanih skupina moglo bi se
raspravljati, ali .bi to daleko nadiSlo
opscg ovog prikaza.
Govorcei 0 kiasifikaciji pripovi-
jcdaka, Propp se pohvalno osvrce na
podjclu koju je posve empirijski proveo u
svojoj vclikoj zbirci Manusjcv. Opsirnije
razmatra Aamcovu podjelu na tipove
pripovijcdaka - odajuCi joj priznanjc kao
prakLicnom prirucniku, ali i kritizirajuCi
njczinu tcorijsku nculcmcljcnost.
Poglavlje 0 povijcSli skupljanja
osvrcc se vcoma informalivno na bogalu
rusku tradiciju biljcZcnja usmenih pripo-
vijcdaka i na sukccsivan razvoj mctoda
tog rada svc do naSih dana.
U najopscinijcm poglavlju
knjige, onome 0 povijcsti istrazivanja,
auwr na jednostavan nacin, ali s izvan-
rcdnim poznavanjcm problema succljuje
usporcdno svjetske i ruske tokove poima-
nja i tumaecnja usmcnih pripovijcdaka.
Opisujc poslcpcno nastajanjc prcdodzbc 0
vrsli, govori 0 zaslugama A. N. Vcsclov-
skoga, bavi se fom1alislickim pristupima
i istraiivanjem morfologijc; pri tom istice
strukturu, kompoziciju bajke kao bitnu,
ali dodaje da sarna kompozicija ne iscr-
pljuje poetiku pripovijctkc, za koju jc
znacajno i pitanje stila, Dalje govori 0
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podjeli, klasifikaciji pripovijedaka, te pre-
lazi na prikazivanje najznacajnijih smjero-
va u tumacenju podrijetla i prenoSenja
usmenih pripovijedaka. Opsimo razmatra
tzv. mitolosku skolu, zatim migracijsku te
antropolosku i napokon onu 0 stadijal-
nom razvoju, sa svim njihovim raznoli-
kim varijantama. U odsjccku 0 stadijal-
nom razvoju osvree se kraLko i na svoje
studije, posebice na vee spomenutu knjigu
Povijcsni korijcni blljkc, gdje se
motivi i sizei istraiuju u genetskoj
povezanosli s prvobilnim obredima, predo-
dzbama i vjerovanjima. Ovo znalacki napi-
sana poglavlje Proppove knjige kao da je
ostalo nedovrSeno - one se ponajviiie
bavi 19. stoljeeem i poceLkom 20. slo-
Ijeea. Nema u njemu ni rijeci, primjerice,
o vainosLi Freudove psihoanaLize iii
Jungovc dubinske psihologije za tumace-
nje pripovijedaka. Ne govori se 0
10llesovu knjiievno-teorijskom poimanju
jednoslavnih oblika i njegovim odjecima
u folklorislici [Ranke, Bausinger), ne
govori sc ni 0 odjecima Proppove Morfo-
logijc u zapadnom svijclU. Osobilo je
stela slo je izostalo ime vclikog znalca
narodne pripovijelke Maxa LUlhija. LUthi
je na osebujan nacin komplcmentaran s
Proppom. Obojica su daia kapitalan dopri-
nos shvacanju forme usmenih pripovi-
jedaka, u prvom redu bajki. Dok se Propp
bavi kornpozicijom sizea, a LUlhi cje-
lovilom formom, odnosno stilom, sto u
prvi mah djeluje veoma uduljeno - za-
kljucci su im bliski: za bajku nije bilna
fantaslika, ncgo lok radnjc, niz dogadaja,
junukova pllslolovina. Svjelskim islrazi-
vanjima pripovijcLke Proppova se knjiga
bavi sarno u mjeri u kojoj su ona imula
odjeka i na ruskorn tlu, pa su vjerojatno
zbog toga konccpcije 20. stoljeca naSle u
njoj malo mjesta - slo jc ujedno tuina
potvrda 0 uzajamno izoliranim lokovima
vclikih iSlJazivanja.
Nakon pregleda povijesti istra-
zivanja slijcde poglavlja 0 pojcdinim
vrstama iIi tocnije - podvrstama. Narodne
pripovijcLke, skazkc, naime, prema
Proppovu tumacenju cine samostalnu vrstu
[zaor] , a njezinc podvrste [vidy) jcsu:
bajka [volschnaja skazka], noveli-
sticka pripovijeLka [novclistiecskaja
skazka], kumulativna pripovijeLka [ku-
mulativnllja skazka], pripovijeLka 0
iivotinjama [skazka 0 iivotnyh).
U poglavlju 0 bajci Propp na
Citak nacin izlaie osnovne zamisli iz svo-
je Morfologije 0 kompoziciji bajke: 0
njezinim stabilnim i promjenljivim ele-
mentima, sa slijedom funkcija, tj. postu-
paka djelatnih lica, znacajnih za razvoj
siiea, koji su temclj kompozicije; raz-
matra s glcdista kompozicije zaplet, nedo-
stajanje, tipove junaka, darovatelje,
cudcsne pomocnike i prcdmete, rasp let,
komplikacije, leSke zadace, junakov brak
i dobivanje prijestolja te na kraju pilanje
o jedinstvu kompozicije i mnogolikosti
razlicitih siiea, Kao oslala umjetnicka
sredstva bajke razmatra Propp uvodne i
zavdne fonnule, poslupke utrojavanja,
humor, rekvizite bajke, te vidi u tome
nasljedc prcuzeto iz dalekih epoha. Slijedi
pregled vainijih siica te vaZno razma-
tranje 0 najslarijoj osnovi bajke, gdje u
skladu s vee spomcnulom knjigom
l>ovijesni korijcni ba.lkc tumaci siie
kao pojavu mnogo stariju od pripovjc-
dacke vrste, vidcCi u sizcu tri razvojna
stadija: od obrcda prcko mila do bajke.
Slijedi poglavlje 0 novclisti-
ckim pripovijclkama, kojc u loj knjizi,
kao i one 0 pripovijeLkama 0 zivolinja-
rna, ima znalnu izvomu vrijcdnost buduCi
da Propp 0 tim dvjcma vrstama [odnosno
podvrslama] nije drugdje poscbno raspra-
vljao. Propp upotrcbljava ravnopravno tri
naziva: novelisticke, rcalisticke i
bytovc pripovijeLke [rijec byt oznacuje
svakidaiinji, pretczno scljacki zivot], Drii
da su sva tri naziva moguea, ali da nijedan
nije znanstveno prccizan buduei da nije
rijec ni 0 novclama ni 0 rcalistickom
pripovijcdanju ni 0 opisu svakida.~njcg ii-
vota u realnom znacenju rijcci. Noveli-
sticke pripovijctkc, za razliku od bajki,
dogadaju se u cijelosti u OVOIn, na.~cm
svijetu; nadnaravnih pojava nema iii, ako
sc ipak nadu u pripovijcci [primjcrice
glupi vrag], uvuccne su u krug obicnog




pripovijetkama, dodtiSe, prirodno moguCi,
nisu fantasticni, ali su neobicni, nevje-
rojatni, necuveni. Te su pripovijetke fik-
cija kao i bajke; svrha im nije da slikaju
zbilju, nego da razonode. testo su sred-
stvo druStvene satire. Nj ih karakterizira i
humoristicko obiljeije, tako da folklome
anegdote [mi bismo radije rekli saljive pri-
povijetke i priCice] ulaze u okvir te skupi-
ne. Kompozicija novelistickih pripovije-
daka nije jednotipna kao u bajkama. Mogu
se klasifieirati prema sizeima i prema
kompoziciji. Neke su po kompoziciji blis-
ke bajkama i zapravo cine prijclaznu gru-
pu, druge su jcdnostavne i kralke, a treee
sadIie mchanicki nanizane epizodc. Na
kraju daje autor pregled vainijih siiea,
svrstanih u dvanaest grupa.
Kumulativne pripovijelkc izdva-
jaju se u posebnu skupinu svojim speeifi-
cnim kompozicijskim i stilskim obi-
Ijezjima. Osnovni im jc kompozicijski
postupak u visekratnim ponavljanjima s
gradacijom istih zbivanja, cime se stvara
lantana fom1a. Au tor razmatra njihovu
kompoziciju, stil i podrijetJo. Zapufa da
sc onc katkada pjcvaju, da teze prema
rimi, stihu, konsonanci i asonanci; cini
nam sc da odatle proizlazi i pitanje 0
razgraniccnju od skupine pjcsama zvanih u
nas nabrajalicc. 0 kumulativnim pripovi-
jclkama napisao jc Propp posebnu ras-
pravu, objavljenu u njcgovoj knjizi
Fol'klor i dcjstvitcI'nost' [1976].
Za razliku od bajki i kumula-
tivnih pripovijedaka, koje sc izdvajaju po
obiljcijima svoje strukture, pripovijctke 0
zivotinjama prcpoznaju sc po glavnim
nosiocima radnje - to su zivolinje. Pripo-
vijelke 0 zivotinjama zapravo su [antasti-
cne, zivotinjc se u njima ne ponaSaju u
skladu sa svojom prirodom, tc cine posve
ncmogucc stvari. Ta skupina pripovije-
daka i basne, kao price s alcgorijskim
znaccnjcm, pripadaju dvjcma posvc razli-
Citim vrstama. Propp raspravlja u ovom
poglavlju 0 zanrovskoj mnogoIikosti pri-
povijedaka 0 iivotinjama [neke pripovi-
jelke u kojima je rijcc 0 zivotinjama
pripadaju zapravo drugim skupinama], daje
njihovu opeu karaktcristiku, predoeujc nji-
hov brojcani udic u ruskom pripovjeda-
ckom repertoaru, raspravlja 0 povijesnim
izvorima, analizira kompoziciju pripovije-
daka 0 iivotinjama, razmislja 0 njihovu
podrijetlu [koje po svoj prilici scie u
totemizam].
Posljednje, scdmo poglavlje
knjige govori 0 nacinu postojanja pripovi-
jcdaka u svome ambijcntu; zanimljivo je
stoga sto se Propp u svojim studijama
inace nije bavio tim pitanjima. Nakon
opecg postavljanja problema raspravlja
pisae 0 oblicima zivota ruske pripovijelke
u razlicitim vremcnima i sredinama, 0
tipovima pripovjcdaca i 0 nekolicini
istaknutih majstora pripovijcdanja.
MAlA BoSKOVIC-STULLI
Radmila PcSic, Nada MiloScvie-
Dordcvic, Narodna knJlZcvllost,
Vuk Karadzi6, Beograd 1984, 312 str.
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Jdcja 0 pisanju ove knjige koju
prikazujemo nametnula se autoricama na-
kon objavJjivanja dvotomne Nove enci-
klopedije u boji "Vuk Karadiic- Laroussc".
U toj su enciklopediji znatnim dijclom
bili zastupljcni tcrmini narodne knji-
icvnosli, ali su sc gubili u mnostvu
ostalih pojmova. Tako su autoricc vee
jcdnom obradcne pojmove prosirile novim
Cinjcnicama, unijcle i nove pojmove i
nasUila jc knjiga "kojoj je namena da se
na.~a narodna knjiievnost prcdstavi ne
samo strucnom ncgo i svakom kultumom
citaocu u njcnom stvarnom kontinuiranom
bogatstvu i razvoju, da mu sc prikaie u
punoj slojevitosti usmene kulture i
civilizacije koja je koliko spccificna
toliko i opiitcljudska". Rjecnik se - prcma
prcdgovoru - bavi u prvom redu gradom
naSc usmene knjizcvnosli, "ali prcdstavlja
i kratak knjizevno-istorijski, kriticki i
tcorijski prilaz toj gradi", da bi 0 njoj
pruiio sto pot.punije informacije.
